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Forma: Piriforme o turbinada. Cuello muy ligero, casi imperceptible. Asimétrica. Contorno con tendencia a 
pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo. Fino, ligeramente engrosado en los extremos. Color 
verde claro o parcialmente ruginoso cobrizo. Ligeramente curvo. Implantado oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Ancha, muy profunda, ondulada, no sólo el borde, sino también la misma cavidad. Ojo: 
Mediano, pentagonal. Abierto o entreabierto. Sépalos tomentosos, triangulares, muy anchos, levantados y 
con frecuencia algo convergentes, con las puntas dobladas hacia afuera. 
 
Piel: Lisa, brillante, untuosa. Color: Amarillo verdoso con chapa barreada rojo carmín, cubriendo 
aproximadamente un tercio del fruto. Punteado muy abundante, grande, ruginoso o amarillento con 
aureola verdosa sobre el fondo o carmín poco perceptible sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy ancho, a veces corto, otras largo y ensanchándose hacia 
el corazón y en algún caso comunicándose con éste. 
 
Corazón: Grande. Eje abierto, anchísimo, comunicado en parte con las celdillas y a veces también con el 
tubo del cáliz, en este último caso los pistilos quedan en parte desprendidos de la pared del eje. Celdillas 
amplias, anchas y cortas. 
 
Semillas: Tamaño medio. Elípticas, semiglobosas. Ligeramente espolonadas. Color castaño rojizo claro. 
 
Carne: Blanca. Firme, crujiente, muy acuosa. Sabor: Extraordinariamente dulce pero sin aroma. 
Refrescante. Buena. 
 
Maduración: Primera decena de agosto (Soller, Baleares). 
 
 
